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Mont-Saint-Aignan – Chemin des
Bouillons
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a permis de mettre au jour quatre concentrations de vestiges, dont trois
se situent en limite d’emprise.
2 La plus ancienne est représentée par quelques artéfacts lithiques isolés découverts au
décapage et par une unique fosse, au cœur du projet, où près de 80 silex taillés ont été
observés sans organisation spatiale particulière. Quelques rares éléments permettent
de proposer une datation proche du Néolithique moyen II. La seconde zone concerne
quelques  fossés,  visibles  uniquement  dans  la  tranchée  occidentale  du  diagnostic
s’organisant probablement avec deux autres situés plus au nord ; trois trous de poteaux
complètent les vestiges de cette zone. Par contre, un mobilier céramique relativement
important,  des nodules de terre cuite ainsi  qu’un fragment de meule en poudingue
laissent supposer la proximité d’une probable occupation bâtie attribuable à la fin de
La Tène moyenne-début de La Tène finale.
3 Un troisième secteur situé à l’extrémité est du projet se distingue par un réseau fossoyé
double  délimitant  quelques  structures  datées  de  La Tène  moyenne mais  aussi  de  la
transition  fin  du  second  âge  du  Fer-début  de  l’Antiquité.  Cet  ensemble  pourrait
constituer la marge occidentale des occupations fouillées en 1998 lors des travaux du
contournement de Bois-Guillaume.
4 Enfin, une petite zone funéraire a été isolée le long du chemin des Bouillons au nord de
l’emprise.  Deux  incinérations  probablement  fixées  par  un  petit  fossé  recélaient  un
mobilier relativement important : un vase dans lequel une fibule accompagne le dépôt
osseux d’un immature mais surtout, une seconde où quatre vases accompagnaient le
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défunt ainsi qu’une épée, un fer de lance et une probable fibule dans l’urne. Le mobilier
céramique reste homogène et correspond à la période Augustéenne.
 
Fig. 1 – Incinération 43 en cours de fouille en laboratoire
Cliché : D. Breton (Inrap).
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Fig. 2 – Incinération 44 en cours de fouille
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